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いる。下降群では当日約 20%下降し， 1日目に軽度上
昇，その後は徐々に術前値に近づいている。 
PaC02 をこの両群で検討すると， 術当日は両群とも
同程度の PaC02上昇をみ， 1日目で上昇群は術前値よ
りも下降し，下降群は術前値を越えない程度の下降を示
す。 3日目以後は両群とも徐々に術前値に近づく。
両群のほかの条件における差異について検討すると，
上昇群の平均体重は 44.0kg，下降群では 61.5kgであ
り，下降群で 46kgの 1例を除き，上昇群は 50kg以下，
下降群は 50kg以上である。 
Holldack法応用の心収縮力測定を術前後の患者で、施
行した例は少なく，条件の多様性などに問題はあるが，
以上のごとく術前後の心収縮力と体重との聞に相関が疑
われ，その応用の可能性がうかがわれる。今後さらに症
例を重ね検討を加えたい。 
10. 右心血行動態の測定法のこころみ
崎尾秀彰(千大)
薬剤投与などによって生ずる循環動態の変化，とくに
それが心収縮の増減によるものかどうかを調べることは
大切なことと考える。
左心収縮力の表現としては左心内圧上昇速度 L1P/L1T
を選び，これと非常に強い相関関係にある，従来われわ
れが行なってきた Pd/DAZ，PdjASZを用いた。これ
は Blumberger・Holldack法による心収縮の昇圧期 
DAZ，緊張期 ASZで大動脈弛期圧 Pd を除し，それ
ぞれ PdjDAZ，PdjASZとして mmHgjsecで表わし
たものである。
一方右心収縮力については報告が少ないが，右心には
肺循環の影響があり，その収縮力を測定することも大切
なことと考える。
測定方法としては， Bayerらの記載にもとづき，肺
動脈圧波より右心昇圧期 DAZ'，緊張期 ASZ'を求め，
それで肺動脈弛期圧 Ppdを除し， それぞれで Ppdj 
DAZ'，PpdjASZ'表現した。また同時に記録した右心
室波より右心室内圧上昇速度 dpjdtを測定した。
実験は雑大にて行ない， thiopen tal 20mgjkgを静注
投考後 1，3，5，10，15，20，25，30分に測定した。
結果は PpdjDAZ' と PpdjASZ'はほぼ同じ傾向を
示し，投与後 5分から 20分までは投与前の 60%前後ま
で低下しているが，そのころより徐々に回復の傾向を示
している。
つぎに右心室内圧上昇速度 dpjdtと比較してみると，
あまり一定の傾向はないように思われ，今後検討する必
要がある。
左心収縮力 PdjASZ'と PpdjASZ' とを比較してみ
ると，両者とも投与後 5分で最も抑制をうけ，その後は
徐々に回復している。しかし左心より右心の方が抑制が
強く，回復傾向も右心の方が遅れている。 
Bayerらの述べた肺動脈圧波の時相について検討し，
左心力学的数値の相似から右心力学的数値にも変形期昇
圧期，緊張期および駆血期といえる時相があることは明
らかである。そして右収縮力の指標のひとつとして肺動
脈弛期圧を右心昇圧期あるいは緊張期で除す方法を検討
した。また，それと右心室内圧上昇速度との相関関係は.
今後さらに検討する必要があると考える。
質問(飯島:千大麻酔科)右心系循環動態で，とくに
肺血管抵抗などはどう変化するか。
答(吉田:千大麻酔科)右心系循環動態は Wezler
法により非観血的にわかるが，肺血管抵抗などは肺動脈
圧と流量を測らねばならず，肺動脈血流量の測定が困難
でありわかっていない。 Holldack法により心充えい度
の指標となる ATZ'jASZ'， ASZ'，DAZ' を右心系で
測定してみたところ， thiopen tal では右心系の方がや
や抑制が強いように思われる。 
11. プロパニジッドの中枢作用
鈴木英弘(国立がんセンター)
麻酔剤プロパニジッドの中枢神経系への作用が呼吸条
件を変えることにより，どのように影響されるかを動脈
血中の PaC02，pH，および交叉熱電対法による大脳
皮質の循環などの観点より調べてみた。
ペロパニジッドは皮質に作用するというという点は諸
家の報告は一致するが，中脳の脳幹網様体賦活系には作
用するという者と，作用しないという者があり，諸家の
報告は一致しない。
われわれの実験では①中脳網様体賦活系にもプロパニ
ジッドは作用し，パJレピター Jレ剤とその作用機序は類似
している。②呼吸条件を悪くすると中枢神経系への作用
時聞が長くなり，脳波上では同量のプロパニジッドが意
識水準の闘値をより下げ，大量のプロパニジッドを使用
したと同じ効果があることが判明した。 
12. 静脈麻酔剤と心筋組織血流 (M.B. F.)および心筋
組織酸素分圧 (M.P02)の変化について 
0伊東範行，飯島一彦(千大)
冠循環の測定は，従来，種々の報告がある。すでにわ
れわれは吸入麻酔剤の冠循環に及ぼす影響について報告
したが，同様の方法で犬拍動心にて静脈麻酔剤の心筋組
織血流および心筋組織酸素分圧に対する影響を調べ，若
